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  Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
     Volker Zocher  – Bürgermeister Stadt Naunhof 
Jürgen Kretschel  – Bürgermeister Gemeinde Parthenstein  
 
Für die Orte Grethen, Großsteinberg, Klinga und Pomßen 
 
 
Grundschule Parthenstein 
Anmeldung der Schulanfänger 2014/2015 
 
Die Anmeldung der Kinder zur Schulaufnahme im Schuljahr 2014/15 nehmen wir  
wie folgt entgegen:  
 
       am Montag, dem 30. September  2013 von 16:00 bis 18:00 Uhr, 
 
       am Dienstag, dem 1. Oktober 2013 von 9:00 bis 12:00 Uhr 
 
Schulpflichtig werden alle Kinder, die zwischen dem 
 
01.07.2007 und dem 30.06.2008 geboren sind. 
 
Kinder, die bis zum 30.09.2008 geboren sind und deren Eltern es wünschen, können ebenfalls ohne 
besondere Formalitäten angemeldet werden. 
 
Bitte legen Sie die Geburtsurkunde vor. 
 
Ihr Kind muss bei der Anmeldung nicht dabei sein. Es kann unsere Schule am  
8.11. 2013, dem „Tag der offenen Tür“, kennenlernen. 
 
 
 
 
Marion Dröger 
Schulleiterin  
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Amtliche Mitteilungen 
 
Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Naunhof im Namen der Gemeinde Parthenstein 
Wahlbekanntmachung 
 
1.  
Am 22.09.2013 findet die Wahl zum 18. Deutschen Bundestag statt. Die Wahl dauert von 8 bis 18 
Uhr. Die Stadt Naunhof führt die Wahl im Rahmen der bestehenden örtlichen 
Verwaltungsgemeinschaft durch. 
 
2. 
Die Gemeinde Parthenstein ist in 4 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. 
 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 19.08.2013 bis 
31.08.2013 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der 
Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am 22.09.2013 um 15.00 Uhr 
in der Stadtverwaltung Naunhof, Markt 1, 04683 Naunhof im Zimmer 2.05 zusammen. 
 
3. 
Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis sie eingetragen ist. Die Wähler und Wählerinnen haben die 
Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.  
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.  
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler und jede Wählerin erhält bei Betreten des 
Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt.  
Jeder Wähler und jede Wählerin hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. Der Stimmzettel 
enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber und 
Bewerberinnen der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen 
außerdem des Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers und jeder 
Bewerberin einen Kreis für die Kennzeichnung, 
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf 
Bewerber oder Bewerberinnen der zugelassenen Landeslisten und links von der 
Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 
 
Die wählende Person gibt 
 
ihre Erststimme in der Weise ab, 
dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber oder 
welcher Bewerberin sie gelten soll, 
 
und ihre Zweitstimme in der Weise ab, 
dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 
 
Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in 
einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass ihre 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
 
4. 
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit 
das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.  
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5. 
Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem 
der Wahlschein ausgestellt ist, 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises  
oder 
b) durch Briefwahl 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag 
beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) 
und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
6. 
Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 14 
Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes). Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 
 
Für die Bekanntmachung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeine Mitteilungen 
 
 
 
Einsatz neuer LED-Leuchtmittel in der Straßenbeleuchtung 
Finanzielle Unterstützung durch enviaM 
 
 
 
Die im Rahmen der Aktion "Fonds Energieeffizienz Kommune" 
der EnviaM vorbereitete Umrüstung der Straßenbeleuchtung in 
der "Schulstraße" und "Am Goldbrunnen" im OT Pomßen auf 
LED-Sparbeleuchtung wurde mit Unterstützung der EnviaM 
realisiert.  
 
Das Foto zeigt Herrn Tino Köcher, Inhaber der Fachfirma, die 
vertraglich mit der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 
beauftragt ist,  mit einer der Leuchten mit dem neuen LED-
Leuchtmittel. 
 
 
 
 
 
 
 
Welker 
Bauverwaltung 
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RECHTSANWÄLTIN 
Katrin Scholz 
_____________________________ 
      
  Kanzleianschrift   E-Mail: RAinKatrinScholz@t-online.de 
  Gartenstraße 11    Tel.: 034293 / 3 02 40   Termine nach  
  04683 Naunhof   Fax:  034293 / 3 02 41   Vereinbarung 
  
Tätigkeitsschwerpunkte:  Verkehrsrecht, Arbeitsrecht, Zivilrecht 
Interessenschwerpunkte: Mietrecht, Sozialrecht 
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht im Deutschen Anwaltverein 
Homepage: www.kanzlei-scholz.de 
 
ANZEIGE 
 
Warnung vor Betrugsmaschen! 
 
1.  
 
In jüngerer Zeit sind bei der Bundesrechtsanwaltskammer Hinweise auf eine Betrugsmasche, bei der per E-
Mail schädliche Software versendet wird, eingegangen. Unterzeichnerin hatte selbst eine derartige E-Mail 
erhalten sowie Hinweise von besorgten Bürgern. Der Empfänger erhält dabei eine Zahlungsaufforderung, in 
der er meist namentlich angesprochen wird und in der ein Betrag von mehreren hundert Euro aus einem 
Onlinekauf geltend gemacht wird. Die Absendernamen wechseln, es wird jedoch behauptet, dass der 
Absender ein von einem Onlinevertriebsunternehmen beauftragter Rechtsanwalt ist. Tatsächlich handelt es 
sich dabei jedoch nicht um Rechtsanwälte, auch fehlen Adressangaben und Telefonnummern oder sind 
falsch. Dem Schreiben ist eine Datei angehängt. Bitte öffnen Sie diese Datei nicht, es handelt sich um 
einen Virus! Da diese Viren von den Absendern häufig verändert werden, bieten auch 
Virenschutzprogramme keinen sicheren Schutz. Bitte löschen Sie daher die E-Mail, ohne den Anhang zu 
öffnen! 
 
2. 
 
Eine weitere böse Falle sind per Post oder in der Regel per Fax verschickte Eintragungsangebote, z. B. mit 
den Namen: „Branchenbuch Naunhof“, „Bundes-Gewerbe-Verzeichnis“ oder „Gewerbeauskunft-
Zentrale.de“ zur Erfassung gewerblicher Einträge. 
 
Es handelt sich um Eintragungsangbote, die ausschließlich an gewerbliche Kunden und Freiberufler 
gerichtet sind.  Bei Unterzeichnung dieser Angebote kommt ein wirksames Vertragsverhältnis zustande! In 
der Regel werden von den Unternehmern Ergänzungen oder Änderungen vorgenommen, weil auf den 
Formularen (absichtlich) Angaben fehlen. Da auf den Formularen fett gedruckt ist, dass die Rückantwort 
gebührenfrei per Fax bis zum (Datum) erfolgen soll, haben zahlreiche Unternehmer bundesweit derartige 
Eintragungsangebote durch Bestätigung mit der Unterschrift angenommen. Nach Ablauf der Widerrufsfrist, 
die Unternehmern übrigens nicht zusteht, erhalten Sie in der Regel eine Rechnung für die Eintragung im 
ersten Jahr, meist über 586,89 € zuzüglich Umsatzsteuer. Es handelt sich um einen 2-Jahres-Vertrag bzw. 
beim Branchenbuch Naunhof um einen 3-Jahres-Vertrag zu 996,00 € zuzüglich Umsatzsteuer pro Jahr! 
 
Bitte lesen Sie derartige Eintragungsangebote vor Unterzeichnung und Rücksendung oder werfen Sie 
diese sofort in den Papierkorb, sofern Sie keine kostenpflichtige Eintragung wünschen! 
 
Alle Vertragsangaben, die ein Vertragsangebot enthalten sollte, auch die Preisangaben und die Tatsache, dass 
es nur ein Angebot ist und bisher keine Geschäftsbeziehung besteht bzw. dass es sich nicht um einen 
kostenlosen Standarteintrag, sondern einen kostenpflichtigen Premiumeintrag handelt, sind dem Formular 
auf der Vorderseite zu entnehmen! Über Möglichkeiten der Vertragsanfechtung, der Kündigung und des 
Widerrufs informiere ich Sie gern! Bitte vereinbaren Sie sofort nach (versehentlicher) Unterzeichnung einen 
Termin, um keine Fristen verstreichen zu lassen! 
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Es feierten folgende Rentnerinnen und Rentner ihren Geburtstag 
 
in Großsteinberg 
Frau Bennewitz, Gudrun 71 Jahre 
Herr Kriesel, Helmut  72 Jahre 
Herr Skrabs, Werner  71 Jahre 
Herr Steier, Klaus  73 Jahre 
Herr Gaya Solom, Juan  76 Jahre 
Frau Herzer, Sonja  71 Jahre 
Herr Knoff, Heinz  83 Jahre 
Frau Sattler, Brigitta  76 Jahre 
Frau Eltze, Renate  76 Jahre 
Herr Seidel, Manfred  84 Jahre 
Frau Sperling, Doris  73 Jahre 
Frau Münch, Elise  90 Jahre 
Herr Knoof, Walter  92 Jahre 
Frau Rückheim, Brigitte 76 Jahre 
Frau Beyer, Margot  83 Jahre 
Herr Dietze, Manfred  79 Jahre 
Frau Glausch, Helga  70 Jahre 
Frau Müller, Erna  82 Jahre 
Herr Liese, Roland  74 Jahre 
 
in Pomßen 
Frau Kluge, Liane  72 Jahre 
Frau Hnat, Waltraud  83 Jahre 
Herr Mätzold, Karl-Heinz 73 Jahre 
Herr Zander, Horst  73 Jahre 
Frau Weiß, Waltraud  82 Jahre 
Herr Schöber, Siegfried  71 Jahre 
Herr Hessel, Fritz  82 Jahre 
Herr Reichel, Kurt  82 Jahre 
in Grethen 
Herr Boegner, Martin  71 Jahre 
Frau Reuter, Barbara  71 Jahre 
Frau Apelt, Erika  71 Jahre 
Herr Schwind, Josef  86 Jahre 
Frau Scheibe, Ilse  79 Jahre 
Frau Engelmann, Rosita 70 Jahre 
Frau Scholz, Inge  71 Jahre 
Frau Fuchs, Maria  84 Jahre 
Frau Kolbe, Elke  70 Jahre 
 
in Klinga 
Frau Dierich, Eva  74 Jahre 
Frau Wegner, Anita  72 Jahre 
Frau Dowidat, Gisela  70 Jahre 
Frau Wipplinger, Irene  74 Jahre 
Frau Kudwien, Siegrid  79 Jahre 
Herr Knöschke, Günther 73 Jahre 
Herr Dr. Herrmann, Günter 75 Jahre 
Herr Kupfer, Waldemar 73 Jahre 
Frau Herma, Anna  74 Jahre 
Herr Schumann, Manfred 74 Jahre 
 
 
 
Die Gemeinde Parthenstein wünscht  
allen genannten und ungenannten  
Jubilaren viel Gesundheit, Glück und  
persönliches Wohlergehen. 
 
 
 
 
 
Kindertagesstätte Storchennest Grethen 
 
 
Danke für das schöne neue  
          Klettergerüst! 
 
Ende Juli wurde in der Kita Storchennest ein 
neues Klettergerüst aufgestellt, worüber sich 
die Kinder sehr freuen. Täglich probieren sie 
ihre Kletterkünste daran aus. 
 
Vielen Dank an die Gemeinde Parthenstein für 
den Erwerb des Spielgerätes und den fleißigen 
Arbeitern Ronny und Gerd für die Unter-
stützung bei der Vorbereitung und Montage 
des Klettergerüstes. 
 
Erzieherinnen und Kinder  
der Kita Storchennest Grethen  
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Riesenseifenblasen überm Löschteich 
 
Nach einer kräftigen Stärkung am Kaffee- 
und Kuchenbüffet der Feuerwehr- und 
Vereinsfrauen startete bereits der spritzige 
Höhepunkt des diesjährigen Kinder- und 
Sommerfests. Beim inzwischen zehnten 
Klingaer Fischerstechen gingen 13 
Mannschaften an den Start, davon eine im 
Ladies Cup und fünf im Junior Cup. Die 
Gäste am Löschteich erlebten kein 
taktisches Geplänkel, sondern ein 
sportlich-aktives Stechen. Die “Vertreter 
der Siedlung” blieben in der Gesamtwertung am standfestesten, im Junior Cup die “Luebecker” Zwillinge. 
Das “Dream Team” verteidigte den Pokal im Ladies Cup kampflos, zeigte aber auch im Stechen gegen die 
Herren seine Qualitäten. 
Ein buntes Programm für die Knirpse schloss sich an: Bei Claudia Pohl bastelte der Nachwuchs hübsche 
Blumengesichter, bei Sophie Pohl ließ er sich die Gesichter fantasievoll schminken. Zwischendurch lockte 
die große Feuerwehr-Hüpfburg und auch Rundfahrten mit dem Einsatzfahrzeug. Für aktives Mitmachen 
sorgte vor dem Festzelt Jörg Müller: Er zauberte gemeinsam mit den Kindern unermüdlich 
Riesenseifenblasen, die über den Festplatz schwebten. Nach einer Stärkung mit selbstgebackenem 
Knüppelkuchen konnten sich die Mädchen und Jungen dieses Jahr zudem über den Spielmannszug der 
Freiwilligen Feuerwehr Böhlitz freuen. Mit Marschmusik, Lampions und Fackeln marschierten sie durchs 
Dorf und ins Bett. Die Großen genossen weiter die Freuden von Grill und Zapfhahn. Bei Tanzmusik im 
Festzelt und am Lagerfeuer feierten sie bis in den frühen Morgen. 
Ein herzliches Dankeschön an all unsere freiwilligen Helfer, 
die zum Gelingen des Fests beigetragen haben! 
 
>>> mehr unter www.feuerwehr-klinga.de 
 
 
Lebendiger Adventskalender  
             in Klinga 2013 
 
 
Hiermit bitte ich alle Klingaer, die sich aktiv an der Gestaltung des diesjährigen 
Adventskalenders beteiligen wollen, zwecks Terminabsprache mit mir bis zum  
20. Oktober 2013 in Verbindung zu treten. 
 
Simone Moßler, Tel.:034293/ 31708 
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Heimatverein Großsteinberg e.V.  
 
Erntedankfest beim Heimatverein Großsteinberg 
 
Am 6. Oktober steht wieder „Erntedankfest“ im Kalender.  
In Großsteinberg können Sie ab 14:00 Uhr mit dem Heimatverein feiern. Wir erwarten Sie in unseren 
Festzelten vor der Alten Schule, dem Dorfgemeinschaftszentrum Großsteinberg (Alte Dorfstraße 13) mit 
einem Angebot von Kaffee und selbst gebackenem Kuchen, Gebratenes vom Grill und natürlich die 
passenden Getränke mit und ohne Alkohol. 
 
Selbstverständlich gibt es auch wieder frisch gebackenes Brot aus dem eigenen Steinofen.  
Die Kleinen können sich die Zeit in der Bastelecke vertreiben.  
Für die Großen haben wir eine Ausstellung der besonderen Art vorbereitet: 1963 wurde der 
Großsteinberger Spielmannszug gegründet und wäre in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden. Wir 
haben viele Fotos und andere Exponate zusammen getragen.  
Als Krönung werden uns die Thümmlitzwalder Spielleute ein Platzkonzert bieten. 
 
Es lohnt sich, mal hinzuschauen -  auf zum Erntedankfest des Heimatvereins Großsteinberg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Hiermit möchten wir uns für die 
zahlreichen Glückwünsche und Geschenke 
zu unserem 
 
Schulanfang 
 
bei allen Verwandten, Bekannten, 
Freunden und Nachbarn, auch im Namen 
unserer Eltern ganz recht herzlich 
bedanken. 
 
 
 
 
 
Eure Hilda, 
Luna  
und Marisa 
 
Anlässlich meines 
 
Sc hu lan fange s  
 
bereiteten mir Mutti und Lars sowie Oma 
und Opa einen wunderschönen Tag. Von 
Freunden, Bekannten und Verwandten 
erhielt ich viele schöne Geschenke. 
 
Für all das bedanke ich mich recht herzlich. 
 
Eure L un a  Ern a  S che ib e  
Für die vielen Glückwünsche und Geschenke 
zum 
 
Schulanfang  
 
unseres Sohnes  Jonas möchten wir uns bei 
allen Verwandten, Freunden, Nachbarn und 
Bekannten ganz herzlich bedanken. 
 
Claudia Schwarcz und Henry Zupan 
 
Für die zahlreichen Geschenke und 
Glückwünsche anlässlich meines  
 
Schulanfangs 
 
möchte ich allen Freunden und Bekannten 
ein großes Dankeschön  
sagen. 
 
Euer  
 
  Martin Logan 
Unsere Elly ist da!  
Anlässlich der Geburt unserer Tochter Elly möchten wir uns ganz herzlich  
für die vielen Glückwünsche und Geschenke bedanken. 
 
Sven und Yvonne Reiche 
mit Lilly-Ann und Elly 
Pomßen im August 2013 
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Mit Hurtigruten unterwegs auf der Postschifflinie 
 
Seit 120 Jahren verkehren die Schiffe der norwegischen Reederei Hurtigruten täglich 
auf der Postschifflinie Bergen-Kirkenes-Bergen. Eingerichtet zur Versorgung der 
Bevölkerung entlang der 2700 km langen norwegischen Fjordküste, verkörpern die 
Schiffe heute ein Mix aus Fracht-, Passagier- und modernem Kreuzfahrtschiff, die 
neben ihrer eigentlichen Funktion als Transportmittel eine beliebte 
Touristenattraktion darstellen. 
Einmal mit an Bord gehen und in 34 Häfen das Treiben vor Ort in den kleinen 
Siedlungen zu beobachten sowie die Sehenswürdigkeiten der Städte zu besuchen, 
vermittelt wie kaum eine andere Reiseart das authentische Norwegen und 
beeindruckt mit unvergesslichen Naturerlebnissen. Zudem ist von der fischreichen 
einheimischen Küche bis zur freundlichen Crew an Bord alles durchaus norwegisch. 
Sven Erfurth, Inhaber des auf Schiffsreisen spezialisierten 
Reisebüros MASTER TRAVEL, organisiert seit einigen 
Jahren erfolgreich Reisen auf dieser beeindruckenden 
Route. Erstmals wird dies 2014 auch mit Charterflügen ab 
Berlin möglich sein. Gern würde er Sie zu einer seiner 
nächsten Gruppenreisen begrüßen. 
  
 
 
 
           
Egal ob Sie eine Hurtigrutenreise geplant haben oder diese Zeilen einfach Ihr Interesse an Informationen geweckt hat. 
Lassen Sie sich in Bild und Ton von fantastischen Naturaufnahmen im Wandel der Jahreszeiten bezaubern und erfahren 
Sie alles Wissenswerte über die oft als „schönste Seereise der Welt“ bezeichnete traditionelle Postschifflinie. 
 
Seien Sie am Mittwoch, dem 2. Oktober 2013 
um 19:00 Uhr im Haus Grillensee Naunhof, Ammelshainer Str.1 
zu unserem Themenabend recht herzlich eingeladen. 
Eintritt frei 
Sven Erfurth und die Reederei Hurtigruten freuen sich auf zahlreiches Kommen! 
Zur Platzreservierung ist eine tel. Voranmeldung unter Tel: 0841 12605035 oder E-Mail: info@master-cruises.de erwünscht! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Silvesterparty - SV Klinga – Ammelshain e.V. 
 
Ab sofort werden Anmeldungen für die 
Silvesterparty 2013 entgegengenommen. 
 
Interessenten melden sich bitte bei: 
 
Wilfried Hilsberg Dorfstraße 23 in Klinga oder 
telefonisch unter 034293 33275 
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Das Amtsblatt erscheint monatlich. Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 14. Oktober 2013 
Erscheinungstermin der nächsten Ausgabe: 22. Oktober 2013 
Die „Kommunalrundschau“ wird an alle erreichbaren Haushalte und gewerblichen Einrichtungen der Gemeinde Parthenstein mit den OT 
Grethen, Großsteinberg, Klinga und Pomßen verteilt. Weitere Exemplare liegen in der Außenstelle Parthenstein der Stadtverwaltung Naunhof 
– Große Gasse 1 in 04668 Parthenstein aus oder können gegen Kostenerstattung beim Herausgeber bezogen werden. 
 
 
Wohnung gesucht! 
 
Rüstiges Rentnerpaar sucht 
in Grethen und Umgebung 
eine Wohnung. 
 
Angebote bitte unter 
0176 9670 9651 
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Dieses Amtsblatt, weitere aktuelle und interessante Informationen aus Parthenstein 
sowie die entsprechenden Links zu den Vereinen und einigen kommunalen 
Einrichtungen, Satzungen und Formularen finden Sie auch im Internet unter  
 
www.parthenstein.de 
Die Gemeinde Parthenstein  
bietet zur gewerblichen Nutzung (Gastronomie) 
 
ab 1. Oktober 2013 die Gaststätte  
im Sportlerheim Großsteinberg  
Werner-Seelenbinder-Straße 37  
zur Miete / Pacht an. 
 
Interessenten melden sich bitte bei:  
 
Stadtverwaltung Naunhof Außenstelle Parthenstein  
Großsteinberg - Große Gasse 1  
04668 Parthenstein  
 
Frau Belaschki - Telefon  034293 522-12 
oder persönlich zu den bekannten Sprechzeiten. 
Ebenfalls ist eine Information an 
gemeinde@parthenstein.de möglich. 
 
Jürgen Kretschel 
Bürgermeister  
Wichtige Bauvorhaben in  
der Kirche zu Pomßen 
 
Unsere drei sehr wertvollen  
Glocken aus den Jahren 1685  
müssen restauriert werden. 
Der Stahlglockenstuhl, der 1982  
eingebaut wurde und stark verschlissen ist, muss 
dringend durch einen Eichen-Glockenstuhl ersetzt 
werden. Die Planungsleistungen sind erbracht, die 
Kosten für das Vorhaben belaufen sich auf 
108.000,00 €. Sicher sind die Kosten durch 
Eigenleistungen zu senken. Doch um Fördermittel 
zu erhalten, muss ein Anteil durch Eigenmittel 
abgesichert werden. 
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie die Restaurierung 
des Geläutes mit einer Spende unterstützen könnten, 
die Sie auf das Konto der Kassenverwaltung 
Grimma bei der KD-Bank 
Konto  16 70 40 90 54 
BLZ 350 601 90 
Verwendungszweck: „Geläut Pomßen“  
überweisen oder im Pfarramt Pomßen bar einzahlen 
können. 
 
Kontakt für weitere Informationen: 
Pfarramt Pomßen  034293 29526 
Rolf Albrecht   0172 9521716 
